








Nakana je ovoga rada skicirati razvoj teorije »pravednog rata« unutar kršćanske misaone 
baštine, osobito katoličke filozofijske i teologijske misli. Poseban će naglasak biti na kla­
sicima kršćanske misli poput Aurelija Augustina i Tome Akvinskog, koji su dali temeljne 
koordinate teoriji »pravednog rata«, kao i na neke kasnije teorijske nadogradnje. Također, 
izlaganje će obrađivati »pravedni rat« u kontekstu najrelevantnijih dokumenata učiteljstva 
Katoličke crkve (Katekizam Katoličke crkve, dokumenti Drugog vatikanskog sabora te do­



























Tullius	 Ciceronis,	 De Re Publica, De Le­
gibus, Cato Maior de Senectute, Laelius de 


























jedini	 je	 opravdani	 cilj	 rata.	Rat	 ne	 treba	 poduzimati,	 osim	 ako	 prethodno	























»pravednog rata« kod Tome akvinskog
Toma	Akvinski	 prvi	 sustavno	 tematizira	 pitanje	 »pravednog	 rata«,	 osobito	
unutar	drugog	odsjeka	drugog	dijela	Sume teologije	u	okviru	40.	pitanja	O 



































gan,	 »The	 Elements	 of	 St.	Augustine’s	 Just	
War	Theory«,	Journal of Religious Ethics 12	
(1/1984),	str.	19–38.
4
Aurelije	 Augustin,	 Quaestiones in Heptate­
uchum 6,	10.	Vidi:	Sancti	Aurelii	Augustini,	
Opera omnia. Patrologia latina 34: Quaestio­





Vidi:	Aurelije	Augustin,	O državi Božjoj	=	De 






Augustin,	O državi Božjoj	=	De civitate Dei, 




Aurelije	Augustin,	O državi Božjoj	=	De civi­
















T. Akvinski,	Summa Theologiæ	 II,	 II,	q.	29.
Vidi:	T.	Akvinski,	Izabrano djelo, str.	558.
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3.1. Drugi vatikanski sabor i teorija »pravednoga rata«
Pastoralna	konstitucija	Gaudium et spes, o	Crkvi	u	suvremenom	svijetu,	Dru-


































3.2. Katekizam Katoličke crkve o »pravednome ratu«







»Can	There	Be	 a	 Just	War	Without	 Just	 Pea-
























vlasti;	 2.	 što	 se	 Crkva	 prvi	 put	 nije	 morala











u	 socijalnim	dokumentima	Crkve«,	Crkva u 
svijetu 39	(3/2004),	str.	335–361,	str.	344.
19
Usp.	 Drugi	 vatikanski	 koncil,	 »Pastoralna	
konstitucija	‘Gaudium	et	spes’	o	Crkvi	u	su-
vremenom	svijetu	(7.	XII.	1965.)«,	Dokumen­







































se	uvjeti	koji	bi	mogli	opravdati	zakonitu obranu vojnom silom. Zahtjevi	za	
ispunjenjem	određenih	 uvjeta	 zapravo	 čine	 učenje	 o	 »pravednom	 ratu«.30	
Nadalje,	vodi	se	računa	i	o	obvezi	potrebnoj	za	nacionalnu	obranu,	ali	i	o	
onima	koji	 zbog	priziva	 savjesti	 odbijaju	uporabu	oružja.31	Upozorava	 se	
na	»trajnu	valjanost	ćudorednog zakona za vrijeme oružanih sukoba«,32	kao	
i	na	poštivanje	neboraca,	ranjenih	i	zarobljenika	kako	rat	ne	bi	bio	oprav-
danje	za	posvemašnju	nečovječnost.33	Osim	 toga,	Katekizam	 je	 s	pravom	




ljanje	 i	 približavanje	 zaključaka	Drugog	vatikanskog	 sabora	 iz	pastoralne	
konstitucije	Gaudium et spes,	s	naglaskom	na	ideal	mira	i	zabranu	ubojstva	
uopće.
3.3. Kompendij socijalnog nauka Crkve i »pravedni rat«
































3.4.  Ostali primjeri učiteljstva o teoriji 




ratu.	Tako	papa	Benedikt	XV.,	 na	 čelu	Crkve	 za	 vrijeme	Prvog	 svjetskog	
rata,	nastoji	izmiriti	zaraćene	strane	enciklikom	Ad beatorum Apostolorum 
principis	(1.	11.	1914.)	te	upozorava	na	klasne	sukobe	kao	uzroke	rata.	Ta-
kođer,	po	završetku	rata	1920.	izdaje	mirovnu	encikliku	Pacem Dei munus 
pulcherrimum. I	 njegov	 nasljednik,	 Pio	 XI.,	 izdaje	 encikliku	 o	 miru	Ubi 
arcano (23.	 12.	 1922.)	 u	 kojoj	 kritizira	mir	 sklopljen	 voljom	 pobjednika.	
Nadalje,	osuđuje	fašizam	u	enciklici	Non abbiamo bisogno iz	1931.,	kao	i	







vidljivo	 je	da	 je	kontekst	 teorije	»pravednog	 rata«	premješten	u	okvir	pra-
vedne	obrane	te	da	su	izmijenjene	povijesne	okolnosti	promijenile	i	pojedine	
29












U	 ocjenjivanju	 ovoga	 uvjeta	 veoma	 veliku	













Usp.	Kompendij socijalnog nauka Crkve,	Krš-
ćanska	 sadašnjost,	Centar	 za	promicanje	 so-
cijalnog	 nauka	 Crkve	 Hrvatske	 biskupske	




























nata	 Mondiale	 della	 Pace	 2002«,	 AAS	 94	
(5/2002),	str.	135–136.
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U	svojoj	enciklici	Sollicitudo rei socialis	 (30.	12.	1987.),	povodom	dvade-



































































J. Bryan	Hehir«,	Journal of Religious Ethics
20	(2/1992),	str.	259–265,	str.	264.
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I. Koprek,	 »Pacifizam	 i	 teorija	 pravednog
rata«,	str.	468.
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Usp.	 Peter	 L.	 P.	 Simpson,	 »Transcending	
Justice.	 Pope	 John	 Paul	 II	 and	 Just	 War«,	




M.	Valković	(ur.),	Sto godina katoličkoga soci-
jalnog nauka,	str.	XXVII.	Usp.	Ivan	Pavao	II.,











Usp.	 Heinrich	 Denzinger,	 Peter	 Hünermann	
(ur.),	 Zbirka sažetaka vjerovanja, definicija 










Jordan	 Kuničić,	 »Uz	 tekst	 II.	 Vat.	 sabora	 o	




























The aim of this paper is to outline the development of the “just war theory” in the Christian 
tradition, especially in Catholic philosophical and theological thought. Special emphasis will 
be on the classic authors, like Augustine and Thomas Aquinas, who outlined basic coordinates 
of the “just war theory”. This article is also exploring “just war theory” in the context of the 
most relevant documents of the Magisterium of the Catholic Church (Catechism of the Catholic 
Church, documents of the Second Vatican Council and various documents related to Catholic 
social teaching).
Key words
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lic	Church
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